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WXUQQXPEHU5DQG/DUHWKHSKDVHUHVLVWDQFHDQGVHOILQGXFWDQFH
(PD[ LV WKH PDJQLWXGH RI WKH SKDVH EDFN(0) ZKLOH Ȧ LV WKH
DQJXODU HOHFWULF IUHTXHQF\ 7KH VKRUWFLUFXLW FXUUHQW LV GLUHFWO\
SURSRUWLRQDOWRWKHEDFN(0)ZKLFKZRXOGH[SODLQWKHGLIIHUHQFHV
EHWZHHQWKH6)300'6300DQG)5300DVVKRZQLQ)LJ
)XUWKHUPRUHZKHQFRQVLGHULQJWKHSKDVHVHOILQGXFWDQFHYDULDWLRQ
ZLWK URWRU SRVLWLRQ LW FDQ EH QRWLFHG WKDW WKH KLJKHVW YDOXH LV
UHDFKHGE\WKH)5300ZKLFKWRJHWKHUZLWKWKHEDFN(0)UHVXOW
ZRXOGH[SODLQZK\)5300WRSRORJ\LVVXEMHFWHGWR WKHVPDOOHVW
VKRUWFLUFXLWFXUUHQW
7KH VHOI DQGPXWXDO LQGXFWDQFHYDULDWLRQVZLWK URWRU SRVLWLRQ
IRUDOO WRSRORJLHVDUHJLYHQLQ)LJ,W LVQRWHGWKDW WKHVHOIDQG
PXWXDO LQGXFWDQFHVRI WKH)5300WRSRORJ\DUH DOPRVW FRQVWDQW
7KLV LVGXH WR WKHVKDSHRI WKHVWDWRU WHHWKDQG WKH ODUJHHIIHFWLYH
DLUJDSOHQJWK7KHDYHUDJHYDOXHVIRU LQGXFWDQFHDUHVXPPDULVHG
LQ7DEOH7KH)5300KDVWKHKLJKHVWVHOILQGXFWDQFHZKLFKLV
XVHIXOLQOLPLWLQJWKHVKRUWFLUFXLWFXUUHQW
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